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U.S.. CHINA AGREE ON LANDSAT GROUND STATION 
NASA and t h e  Chinese Academy of Sciences signed a 
Memokandum of Understanding i n  Bei j ing  Jan. 24 covering 
China 's  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  experimental  Landsat program. 
China w i l l  e s t a b l i s h  a ground s t a t i o n  i n  t h e  Bei j ing  a r e a  
t o  read  o u t  Ear th  resources  d a t a  from Landsat D.  
The ground s t a t i o n  i s  t o  be purchased from U.S. indus t ry  
under t h e  Understanding on Cooperation i n  Space Technology 
of Jan.  31, 1979. The Landsat Memorandum of Understanding 
i s  t h e  f i r s t  formal agreement i n  t h e  space area s i n c e  t h e  
normalizat ion of U.S.-China r e l a t i o n s .  
The s igning  came dur ing  a v i s i t  t o  China by a de lega t ion  
headed by D r .  Frank Press ,  P r e s i d e n t i a l  Science Advisor, which 
included NASA Administrator ,  D r .  Robert A. Frosch. 
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The agreement was reached with t h e  Chinese Academy of 
Sciences which w i l l  a cqu i re  and opera te  t h e  new ground s t a -  
t i o n  near  Bei j ing.  The s t a t i o n  w i l l  r ece ive ,  process ,  
a rch ive  and disseminate  Landsat Ear th  resources  d a t a ,  
The agreement, which p a r a l l e l s  those  signed with a 
number of o t h e r  fo re ign  ground s t a t i o n  opera to r s ,  provides 
tha t*  t h e  Chinese Academy of Sciences w i l l  make Landsat d a t a  
it r e c e i v e s  openly and uniformly a v a i l a b l e  t o  o t h e r s  on a 
b a s i s  s i m i l a r  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  p o l i c i e s  followed by NASA 
and o the r  U.S. agencies.  The Academy w i l l  he lp  share  i n  t h e  
c o s t  of opera t ing  the Landsat s a t e l l i t e s  by paying an annual 
access  f e e  of $200,000, beginning s i x  months a f t e r  t h e  
B e i  j ing s t a t i o n  begir- s r ece iv ing  da ta .  
S ix  Landsat ground s t a t i o n s  a l ready a r e  i n  opera t ion  
o u t s i d e  t h e  U . S . :  two i n  Canada and one each i n  B r a z i l ,  
I t a l y ,  Sweden and Japan. New ground s t a t i o n s  i n  A u s t r a l i a  
and I n d i a  now a r e  r ece iv ing  t e s t  d a t a  and soon w i l l  be 
opera t iona l ,  Another s t a t i o n  i s  under cons t ruc t ion  i n  
Argentina,  while  a number of o t h e r s  a r e  i n  t h e  planning 
# s t a g e s  elsewhere. 
U.S. ground s t a t i o n s  f o r  Landsat a r e  loca ted  a t  
Fairbanks,  Alaska; Goldstone, C a l i f . ;  and a t  t h e  NASA 
Goddard Space F l i g h t  Center ,  Greenbel t ,  Md. 
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Landsat D i s  expected t o  be opera t iona l  i n  1982, 
Landsat 3 ,  launched i n  March 1978, s t i l l  i s  opera t ing .  
Landsat d a t a  a r e  being used by s c i e n t i s t s  and l o c a l  
o f f i c i a l s  i n  t h e  U.S. and more than  100 fo re ign  c o u n t r i e s  
f o r  a wide v a r i e t y  of a p p l i c a t i o n s  ranging from crop inven- 
t o r i e s  t o  f lood assessment and mineral  explora t ion .  The 
Be i j ing  ground s t a t i o n  i s  expected t o  make s i g n i f i c a n t  
con t r ibu t ions  t o  Chinese modernization i n  such a r e a s  a s  
a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  and mining. 
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